



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































266１７９t ６プブqIq 1１６４３９６ ５２０恥 ｃａｔｔｌｅＢＯＳ
ＣｅｒｖｕｓａｎｄＤａｍａ ７＋ ２４９t ３プ9６ ｌ‘９ｔ ＲｅｄａｎｄｆａＩＩｏｗｄｅｅＩ
4７３プｇ恥 ７７３９ｔ 5１プgql】 ５２０ qｈＳＵＳ Ｐｉｇａｎｄｗｉｌｄｂｏａｒ
1５３８６３恥 １２‘89ｔＯＷｓａｎｄＣａｐｒ５ 3４６２恥 9５359ｔ SｈｅｅｐａｎｄｇｏａＩ
２＋ １２qｈCapreolus ＲＯｅｄｅｅｒ
1０３４恥 ２４９ｔ ３１恥CanisandVulpes １４ Ｄｏｇａｎｄｆｏｘ恥






































































































































































































































雛-MaguIoLateNeoliihi、 ｖＤｍｄｅｎＤｒｉｅｓｃｈａｎｄＥｎｄｅｒＩｅｌ９７６，ＴａｂＩｅ３０１９０．１７ 0１３ ＤＭＳ０．８４ ０１１







･sieving：g １５．２２ －７７ 0.95. ２．４０゜ ．１１ －３０ Figures2andB(combirled）ＰａＹｎｅｌ９７５８
































































































































































































































































































































































































































































































































ＳｈｅｅｐａｎｄｇｏａＩ 4６８５ １１ 0.2恥
Ｐｉｇ 4１５８ ４ 0-7船
ｃａｔｔｌｅ 3456 唾 O７ｑｈ
Ｄｏｇ r8vG45 4０ Ｂｑｑｈ
Ｈｏｒｓｅａｎｄｄｏｎｋｅｙ BMG ３ ｑ－８ｑｈ
Ｗｉｌｄｃａｔｔｌｅ 弔旧 僧 ７５．６qｔ
Ｒｅｄｄｅｅｒ 491 1７ ３５９６
ＷｉＩｄｂｏａｒ 1２７ １ 0.89t


























































































54％ＴＯＯ船 1CＵｑｂ午３％ ２２％ ２７％
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１W(iLfiii1Lf鷺鍾 悪夢ＰｒｏａｒｃｍＤ星． ｢Ｐ9－や、ijen〆』磯、 BＵｍｎ＜、毎Ｊ 叙
‘１００ｋｍ．
図'５潰跡立地図
フオラに共伸した魚類遺存体の簡単な肥述（pp､１１７－ スト；UanmnandJarmanl968）：ｍＢＤｓのみ；Baileyel
aM983：偶蹄類とウマ類の層ごとの集計。標本数は約
ン
118)Ｌ
EMPORIO：新石器時代から青銅器時代。CbioSに所在
〔Clutton-BroCkl982：報告。同定標本は約2.500点。ｍ
n.sL
FRANCHTHICAVE：ペロポネソスのAIgolidの耐來に所在
する，後期１日石器時代，中石器時代，新7｢器時代の洞窟
過跡〔Paynel969b；1973a；1975ｂ；1982：すべていく
つかの詳細な集計を含む予報〕。この遺跡はJennaI1
U972a〕に於いてPortCheljとして記戦きれている。
GRAVA：ＣＯ血に所在する後期旧石器時代の粁陰遺跡
〔Sordinasl969：種の簡単なリスト〕o
KASTANAS：前期青銅器時代以後。マケドニアの自劃Innikn
の北西に所在〔Reichsteinl982：前期青銅器時代の資
料、同定標本約900点についての詳細な報告。Ｍ,Ｓ〕o
KASTRITSA：エビルスのIonnina湖の近くに所在する後期
旧石器時代の岩陰遺跡〔Hi醜ｓｅＭｂ１９６７：槻のIWi』iiなり
12.700点〕o
KEPHALA：後Ⅲl新石器時代。Ｋｅａに所在〔(Coyl973）：iii
単なコメントｉＣｏｙｌ９７７：報告。同定標本は約1.000
点。ｍ,ａ,ｓ〕･
KITSOS：旧石器時代および後期旧石器時代の洞窟道IMF･ギ
リシア中部のLanionの近くに所在Oullien1970；
１９７１；１９７２；１９７３；Ｍｏ唾r-Chauvirも１９７１：予報；
Jmlienl981；ChaIinel981（醤歯類）；Momer-Chau-vir6
１９８１（鳥類）；Dessel981（魚類）：報告。集計は更新世
の醤歯類（約200点）と鳥類（約800点）についてのみ与
えられている。ｍ,ａ,BL
KNOSSOS：無土器新石器時代以後。クレタ鳥のhakIionの
近くに所在〔Jam1anandJannanl968：無土器および前
期新石器時代の涜科，同定標本約200点についての詳細
な予報。、．n．sijalTnanl973：デメテル神の祭壇の周
に於いてPortCheljとＬ
血に所在する後期1日
動物考古学入門２９７
ギリシアの遺跡から出土した動物骨の報告書と時代ごとに利用できる情報の要約（付録も見よ)。＋＝数量が
記載ぎれていないか，きわめて限定きれた情報しか与えられていない；＊＝0-299点の標本が同定きれてい
る；**＝300-1499点の標本が同定されている；＊**＝1500点以上の標本が同定きれている；（）＝予報のみ。
最終的には標本数はいつももっと多い。
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辺から出土した幾何学様式期からローマ時代の資料，同
定標本約11,000点についての予報。苔らにKnossosか
ら出土した他のミノア文化期からローマ時代の資料につ
いての情報を含んでいる；Jonesl978：グラウコスの聖
堂から出土した，鉄器時代からローマ時代の資料，同定
標本約150点についての簡単な報告。ａ；Jonesl979：ミ
ノア文化期の家から出土した資料．同定標本約70点につ
いての簡単な報告；（Gamblel978)，（H31steadl981）：
ともに新石器時代の後期の資料についてのいくつかの情
報で．Jarmanによって発表きれなかった報告に言及し
ている〕o
KRASI：クレタ島のMalHaに近い，前期ミノア文化期の墓
〔MarmatDsl932：数点の動物骨についてのHi1zheimeエ
による短報を含む。ｓ]。
298鵜沢和宏他
LERNA：前期新石器時代からローマ時代。ペロポネソスの
Ａ｣Egosの近くに所在〔GejvaU1969：詳細な報告。同定標
本は約14.000点。選択きれたものについてＭ，Ａ，Ｓ〕o
LINDOS：Rhodesの古拙期，古典期およびそれ以後の時代
の遺跡〔BIinkenbergl931：WingeとDegelbolによって
｜可定ぎれた，古拙期の小吾な資料についての簡単な記述
を含む（ppl83-184)。曰〕。
ＭIDEA：中期および後期青銅器時代。ペロポネソスの
ＡｪzDsの近くに所在する〔GejVaUl983：アクロポリスか
ら出壬Ｌた後期青銅器時代の資料，同定破片約600点に
ついての簡単な報告]o
MYRTOS：クレタ島のIemPetoraの近くに所在するミノア
文化期の複数の遺跡Uamlanl972b：前期ミノア文化期
の0`FbmouKorih，,遺跡から出士した賓料．同定標本約
<つかの詳細な情報を伴う予報。s-ODjSC幼池のみ〕o
PRODROMOS：テヅサリア地方，Kamitsa近くの前期新石
器時代遺跡〔HalsteadandJonesl980b：詳細な報告。同
定標本は約1.750点。選択ぢれたものについてＭ，Ａ，
選択きれたものについてＳ〕o
SALIAGOS：後期新石器時代。Antiparosの近くに所在する
〔Higgs,CIeggandKilmesl968：哺乳類についての予
報。同定標本は約5,500点。、，ａ；Rel1fiFew,GreenwDod
andWhiteheadl968：魚骨についての報告。同定標本は
約2,700点。Bijkbnyil971：DdzyTzaの存在]o
SAMOSHERAION；古拙期からピザンチン時代。苫らにそ
の前後“Samosに所在する〔Boessneckandvonde胡
Drieschl981；1983：何本かの野睡''2;，`'……の歯と
AlbBl匂ｸﾉzzIsの角心１点]･
SEIDI：後期旧石器時代の岩陰遺跡。ギリシア中部の
Thebesの近くに所在〔Schmidl965：小曽な資料一|可定
標本20点についての報告〕o
SERVIA：前期新石器時代から前期青銅器時代。マケドニア
のKozalljに所在〔Watsonl979a：簡単な予報〕。
SESKLO：新石器時代。テヅサリア地方．Volvoの近くに所
在〔SChWartzl982およびWijnenl982：約Ｌ300（？）
点の同定標本に基づくロ無土器および前期新石器時代資
料についての簡単な情報。aL
SITAGROI：中期新石器時代から前期青銅器時代。マケドニ
アのDramaの近くに所在[BOkOnyil971：Ｄａｍａおよび
他の情報について。合計約33,000点の同定標本に言及。
Ｍ必沈αのみ；（Renhrewl972）および（Bijk6nyi
l973）：一般的な種の時期ごとの相対的な量の豊かざ．
および種のかなり長いリスト；（Paynel972a；1972ｂ；
1975a）：いくつかの詳細な情報を伴う，ふるいがけ試験
の予備的な試み。同定標本は約3.000点。ａｓ〕。
ａＵ１９６９：詳細な報告。同
戸 ものについてＭＡＩ
ＧＯＳ：
Rs，Ｃｌ
ちよぴ後期着
する
。同気
ｄＷｈｉｔ
130点についての簡単な報告。ａ；（Gamblel979）：“Pyr岩
gos，，遺跡から出土した同定標本約1,100点についてのい
くつかのデータ〕。
NEANIKOMFniTTA：新石器時代⑤マケドニアのVeroi3の
近くに所在する［Higgsl962：最初のシーズンにH辻し
た前期新石器時代の資料．同定標本約500点についての
簡単な予報ｕｍａ；（Paynel969a）：m-O雄とＣ妙施
のみ〕o
NICHORIA：中期へラデイック文化期からビザンチン時代。
ペロポネソスのMessiniの近くに所在する〔McDonald
l972：後の報告には含まれていない資料からの同定を含
む予報；Wdbergej“.１９７５：小型の脊椎動物の堆積物
についての予報；SloanandDunCanl978：発掘品の一
部，同定標本約3.600点についての詳細な報告。ａ.Ｓ〕o
OTZAKI-MAGULA：前期新石器から晩期新石器時代。テッ
サリア地方，Lanssaの近くに所ｲ【:する〔BDessneck
l956：詳細な報告。１Ｍ]定標本は約700点。Ｍ，ａ５１鱈の
み。S-Arapi-Mugla遺跡のデータと一括〕o
PENEIOSVALLEY：テッサリア地方，ＵｪiSsa近くの様々な
場所における，旧石器時代の遺物と関係した河jlI堆積物
に含まれる動物骨〔Boessneckl965：詳細な記蔵。同定
標本は約120点。Ｍ，Ｓ〕o
PENTVlPOLIS：前期青銅器時代。マケドニアのSerTesの近
くに所在する〔Koufbsl981：短報。同定標本数は約200
点。Ｓ〕o
PETRALONA：マケドニアのChalcidiceにある中期更新世の
洞窟遺跡〔Sickenbergl964；1966；１９７１：すべて予報；
Kretzoil977：小型脊椎動物についての予報iKurt6n
andPoulianosl977；１９８１：ともに食肉類についての詳
細な報告。Ｍ，ａ，Ｂ；ForteUusandPoulianosl979：
、”池湘醜鱈についての詳細な報告。Ｍ，Ｓ；Kretzoiand
PouIianosl981：以前の報告を要約する予報。’11定標本
は2.000点を超える〕o
PEVKAKIA：晩期新石器時代からミケーネ文化期．テッサ
リア地方，Vblosの近くに所在する〔Jordanl975：１９６７
／70年の発捌で出土した資料，同定標本約16.000点につ
いての詳細な報告。Ｍ，Ａ，Ｓ；Amberge［１９７９（反趨動
物）およびＨｍｚｌ９７９（他の動物）：1971／3年の発掘で
出土した同定標本約22.000点の資料についての詳細な報
告。、ＬＡ,Ｓ〕o
PHAISTOS：クレタ鳥の南部にある，新石器時代，ミノア文
化期およびそれ以後の時代の遺跡〔Pemierl935：新石
器時代とミノア文化期の動物骨についての簡単なコメン
トを含む（pp86-88)]o
PHYLAKOPI：前期から後期青銅器時代。MeIosに所在
〔(GambIel979）：主要な種についての時期ごとの集計；
Ｇａｍｂｌｅｌ９８０：約3.000-3.500点の同宗標本に雄づくし、
同定標本
THEBES,KABIRION：古典期からローマ時代。ギリシア中
部のThebesの近くに所在〔Boessneckl973：詳細な報
告。約4.000点の同定標本。ＩＵＬＡ，Ｓ〕･
THERMI：前期青銅器時代。Lesbosに所在〔B2tel936：骨
の゛･相対的選択,、についての簡単な記述。ｍｓ〕o
THORIKOS：後期青銅器時代からヘレニズム時代。ギリシ
ア中部のLavrionの近くに所在〔Galltierl967：古典時
代の小さな資料についての簡単な報告]･
TYRYNS：青銅器時代とそれ以後。ペロポネゾスのＡｪgosの
近くに所在〔BoessneckandvondenDrieschl979；
１９８０；２点のライオンの骨。ｍ]o
TYLISSOS：ミノア文化期とそれ以後。クレタ島のIr2kIim1
の近くに所在〔Hazzidakisl912；１９２１：ともにKeUerに
よって同定された中期および後期ミノア文化期の骨につ
いての簡単な記述を含む（後者はギリシアの初期の出版
物のフランス語への翻訳を産んだ)咄
在［Boessneckand
､ イオンの骨。’1
l：ともに食肉類
晩期新石器時代か
、Vblosの砥くに、 する
同走 注
erPPr
1）クレタ島やその他のギリシアの島々の野生ヤギはほぼ確
実に再野生化したものであり，キプロス島の野生ヒツジ，
コルシカ島，サルディニア島の野生ブタもおそらく同様で
ある。バルカン半島の遺跡から出土した野生ヒツジに閲す
る少数の報告例は疑わしい。
2）ほとんどの報告書が“ヒッジノヤギ↑，という分類項目を
含んでいるが，これはそのあいだに連続性があったことを
意味するのではなく，単に私たちが扱う壊れた骨において
それらを区別することが通常できないことを意味してい
,キプロ
ろ、
動物考古学入門２９９
3）“ｍａ遺跡の一般的な家帝の骨に残された切換の頻度が
低いことはもうひとつの必要な沈意を示している。すなわ
ちそれらの骨の切痕は数字が示すほど実際に少ないとは恩
KtJOj$F"伽u蝿加"Ibej7yieb"２（B釦鞄J、InstitutHir
PaIae“、-.-℃,、､…Ｃｌ:P一品９．.一二,IFzohD,皿凹uildCeschicht2
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